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奥 田 禮 一 教 授 略 歴
生 年 月 日 昭 和 Ⅱ 年 4 月 ] 6 日 生
本 籍 地 千 葉 県
出 生 地 東 京 都
所 属 東 北 大 学 歯 学 部
学 歴
昭 和 3 7 年 3 月
位
昭 和 叫 年 2 月
賞
無 し
学
受
東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 歯 学 科 卒 菜
職 歴
昭 和 3 9 年 4 月 東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 副 手
昭 和 3 9 年 5 月 東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 助 手
昭 和 飴 年 4 月 東 北 大 学 歯 学 部 助 手
昭 和 心 年 ] 0 月 東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 講 師
昭 和 U 年 6 月 東 北 大 学 歯 学 部 助 教 授
昭 和 4 5 年 1 月 在 外 研 究 員 と し て 歯 科 材 料 学 に 関 t る 研 究 の た め デ ン マ ー ク 国 に 出 張
( 昭 和 4 5 年 Ⅱ 月 ま で )
昭 和 滞 年 2 月 東 北 大 学 歯 学 部 教 授
平 成 ] 2 年 3 月 停 年 退 職
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動 ( 所 属 学 会 等 の 役 職 等 )
日 木 歯 科 保 存 学 会 理 事 , 日 木 歯 科 理 工 学 会 理 事 , 接 着 歯 学 会 理 事 , 歯 科 医 療 管 理 学 会 理 事 ,
東 北 大 学 歯 学 会 評 議 員 , 日 本 水 科 学 研 究 協 会 理 亊 長
歯 学 博 士 ( 東 京 医 科 歯 科 大 学 )
?
、 、 ー
?
著 書
Inauence of mold temperatures on surface roughness and porocity of castings
(鋳造物表面アラサと鋳巣に対する鋳刑温度の影響)
Reiichi okuda
BU11. of Tokyo Med.& Dent, univ.,16:3,239~249,1969
水硬性りソ酸亜鉛セメソト"ニューカルミ,クス"
一臨床からその性能を考察する
和久本貞雄,奥田禮一,中里廸彦,和久井紀秀
歯界展望,34:5,809~815,19印
UT'TTE AMALGAMI<.APSLER
Reiichi okuda, K.DJ ψ rgensen
Tandlagebladet,74,1225~1232,1970
Mercury leakage of Amalgam capsuls
(フマルガムカプセルからの水銀漏洩)
Reiichi okuda, K.D.J o rgensenActa. odonto. scand.,29:4,461~469,
1971
最近のレジソ系充填材につVて
奥田禮・ー
みものく歯学会雑誌,2:2,56~68,1971
ファイバーカラリーメーターの保存領域での応用
坂田多喜雄,杉山優子,齋藤精也,須田信之,奥則禮一,和久本貞雄
みちのく歯学会雑誌,2:3,109~Ⅱ0,197]
アマルガム練和時におけるカプセルからの水銀漏洩につVて
奥田禮一,須田信之,中里廸彦,和久本貞雄
みちのく歯学会雑誌,2:3,111~H2,1971
複合レジン修復材の正しい使し方
-Addent xV およびConcise-
和久本貞雄,奥田禮・ー
歯界展望,39:1,別~91,1972
アマルガムカプセルの漏洩
奥田禮一・', K.D.J φ rgensen
日本歯科保存学雑誌,14:2,122~127,1972
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プ , イ バ ー カ ラ リ ー メ ー タ ー の 保 存 領 域 で の 応 用
( そ の 1 ) 各 種 前 歯 用 修 復 材 お よ び 歯 肉 の 色 調 測 定 に 関 す る 基 礎 的 実 験
坂 田 多 喜 雄 , 山 崎 正 隆 , 杉 山 優 子 , 須 田 信 之 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 2 7 , 3 7 ~ 4 2 , 1 9 7 2
接 着 性 エ ナ メ ル 質 被 覆 材 「 エ ナ メ ラ イ ト 」 に つ い て
奥 田 禮 一 ・ , 和 久 本 貞 雄
歯 界 展 望 , 4 1 : 1 , 7 1 ~ 8 2 , 1 9 7 3
印 象 の 微 細 部 再 現 能 力 検 定 法 に 関 す る 新 し V 試 み
奥 田 禮 一 ,  K . D . J  φ  r g e n s e n
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 2 9 , 6 6 ~ 7 3 , 1 9 7 3
プ , イ バ ー カ ラ リ ー メ ー タ ー の 保 存 領 域 で の 応 用
( そ の 2 ) 各 種 前 歯 用 修 復 材 の 変 色 に 関 す る 研 究
Ⅱ 、 1 崎 正 隆 , 坂 田 多 喜 雄 , 須 田 信 之 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 1 , 3 4 ~ 如 , 1 9 7 3
M e r c u r y  l e a k a g e  o f  a m a l g a m  c a p s u l s
( フ マ ル ガ ム カ プ セ ル か ら の 水 銀 漏 洩 )
K . D J  φ  r g e n s e n ,  R e i i c h i  o k u d a
Q u i n t e s s e n c e  l n t e r n a t i o n a l  D e n t a l  D i g e s t , 4 : 5 , 3 1 ~ 3 2 , 1 9 7 3
市 販 吸 水 膨 張 埋 没 材 に よ る 鋳 造 収 縮 補 償 法 に つ し て
寺 島 一 郎 , 寺 島 繁 孑 , 大 内 晟 , 坂 田 多 喜 雄 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 2 , 1 4 3 ~ 1 4 9 , 1 9 7 3
歯 科 用 新 型 埋 没 鋳 造 機 の 試 作 船 よ び そ の 使 用 法
奥 田 禮 一 , 斎 田 良 昭 , 小 野 喬
歯 界 展 望 , 4 2 : 2 , 2 1 7 ~ 2 2 1 , 1 9 7 3
各 種 シ リ コ ソ 印 象 材 と 模 型 の 寸 法 精 度 と の 関 係 に つ し て
大 内 晟 , 杉 山 優 子 , 中 里 廸 彦 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 3 , 1 8 3 ~ 1 9 0 , 1 9 7 3
鋳 造 修 復 物 の セ メ ソ ト 合 着 に よ る 浮 き 上 が り を 防 止 す る 方 法 に っ い て
小 野 喬 , 久 保 田 稔 , 山 崎 正 隆 , 中 里 廸 彦 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 1 6 : 2 , 6 1 ~ 価 , 1 9 7 3
印 象 の 微 細 部 再 現 能 力 検 定 法 に 関 す る 新 し い 試 み ( 2 )
奧 田 禮 一 , 細 川 祥 子 , 菅 野 寛 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 4 , 2 7 0 ~ 2 7 6 , 1 9 7 3
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20 エナメル質に接着するレジソの応用
一合着材ならびにう蝕予防剤として用した場合一
和久本貞雄,奥田禮一,中里廸彦
歯界広報,34:2,1~8,1974
"エナメライト"で合着するレジソイソレー
奥田禮一,久保田稔,日野次男
歯界展望,43:2,2論~2儒,1974
鋳造修復物のセメント合着による浮き上ガゆを防止する方法について
久保田稔,小野喬,山崎正隆,中里廸彦,奥田禮一,和久本貞雄
日本歯科保存学雑誌,17:1,]32~137,1974
コソポジットレジソの仕上げ研磨につし、て
和久本貞雄,奥田禮一,中里廸彦
歯界広報,34:4,1~11,1974
漬水・吸水膨張により鋳造収縮を補償する方法について
和久本貞雄,奥田禮一
歯界広報,34:5,1~8,1974
新型吸引鋳造機J.0.W.について
和久本貞雄,奥田禮一
歯界広報,34:6,1~フ,1974
接着性エナメル質被覆材を用して合着する硬質レジンイソレーの調製法
久保田稔,日野炊男,中里廸彦,奥田禮一
歯界展望,43:フ,1225~1230,]974
リソグレス吸水膨張埋没法および新型吸引鋳造機による鋳造術式
小野喬,斎田良昭,寺島・一郎,奥田禮・ー
歯界展望,43:フ,1278~1282,1974
小寓裂溝封鎖材として用いた「エナメライト」の1年後の成績
鈴木祐一,斎田良昭,日野次男,山崎正隆,小野喬
久保田稔,菅野寛,須田信之,奥田禮一,和久本貞雄
日本歯科保存学雑誌,18:1,57~64,1975
エナメライトの概蝕予防効果
2年6力月の臨床成績からー
奥田禮一,鈴木祐一,石垣博
歯界展望,46:1,84~90,1975
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新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ し て
第 1 報 鋳 造 機 の 原 理 , 使 用 法 な ら び に 各 種 検 討 事 項 に つ い て
奥 田 禮 ・ ー , 斎 田 良 昭 , 小 野 喬 , 和 久 本 貞 雄
日 木 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 1 , フ ~ 1 2 , 1 9 7 6
新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ し て
第 2 報 鋳 造 性 な ら び に 埋 没 法 に 関 す る 検 討
斎 田 良 昭 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 1 , 1 3 ~ 1 8 , 1 9 7 6
新 刑 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ い て
第 3 報 鋳 造 物 の 寸 法 精 度 に つ い て
奥 田 禮 一 , 小 野 喬 , 斎 田 良 昭 , 村 井 政 宰 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 1 , 1 9 ~ 2 3 , 1 9 7 6
新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ し て
第 4 報 商 周 波 融 解 ガ ス 置 換 型 吸 引 鋳 造 機 の 試 作
村 井 政 幸 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 3 , 1 8 8 ~ 1 9 3 , 1 9 7 6
コ ソ 求 ジ 、 , ト レ ジ ソ の 硬 さ 1 則 定 法 に 関 す る 一 考 察
久 保 田 稔 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 1 9 : 2 , 9 5 ~ 1 0 0 , 1 9 7 6
小 寓 裂 満 封 鎖 材 と し て 用 し た 「 ニ ナ メ ラ イ ト 」 の  2 年 6 力 月 後 の 成 績
石 垣 博 , 鈴 木 祐 一 , 小 松 正 志 , 村 井 政 幸 , 川 部 修 二 , 河 田 清 寛 , 岩 谷
眞 一 , 菅 野 寛 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 1 9  ■ , 釘 ~ 9 4 , 1 9 7 6
印 象 の 微 細 部 再 現 能 力 検 定 法 に 関 す る 新 L し 試 み
3 . 各 種 印 象 材 の 比 較 検 定
斎 藤 義 広 , 川 部 修 二 , 河 田 清 寛 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 3 : 4 , 3 3 8 ~ 3 4 3 , 1 9 7 6
J φ r g e n s e n ' S  臨 床 歯 科 理 工 学 よ り
成 形 充 填 材 「 歯 科 用 ア マ ル ガ ム 」 に つ V て ( 翻 訳 )
和 久 本 貞 雄 , 奥 田 禮 一
国 際 歯 利 ・ ジ 十 ー ナ ル , 5 : 4 , 4 3 8 ~ 4 4 4 , 1 9 7 フ
N o n 一 た ア マ ル ガ ム 修 復 物 辺 縁 に 見 ら れ た 初 期 変 化 に つ V て
士 川 清 人 , 斎 藤 義 広 , 富 田 康 則 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 0 : 1 , 1 2 4 ~ 1 3 1 , 1 9 7 フ
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諦 Jφrgensen'S 臨床歯科理工学より
成形充填材「歯科用アマルガム」について(2)(翻訳)
和久本貞雄,奥田禮一
国際歯科ジ十ーナル,5:5,597~6田,197フ
Jφrgensen'S 臨床歯科理工学より
成形充填材「歯科用アマルガム」につVて(3)(翻訳)
和久本貞雄,奥田禮一
国際歯科ジ十ーナル,5:6,697~701,197フ
Jφrgensen'S 臨床歯科理工学より
成形充填材「歯科用アマルガム」につして(4)(翻訳)
和久本貞雄,奥田禮一
国際歯科ジャーナル,5:フ,75~80,]97フ
Jφrgensen'S 臨床歯科理工学より
成形充填材「歯科用フマルガム」につVて(5)(翻訳)
〔付〕歯科用アマルガム合金の最近の進歩
ーその性状と正しい用法一
和久本貞雄,奥田禮一
国際歯科ジャーナル,5:8,203~208,197フ
コソポジ、,トレジソならびに同表面塗布材の磨耗につして
岩谷眞一,奥田禮一,和久本貞雄
日本歯科材料器械学会雑誌,34:2,126~135,197フ
口腔内における各種アマルガムの辺縁破折について
1年後の経過一
士川清人,斎藤義広,富田康則,奥田禮一,和久本貞雄
みものく歯学会雑誌,8:1,2,62~63,197フ
口腔内における各種鋳造修復物の適合性に関する研究
小野喬,奥田禮一,和久本貞雄
みちのく歯学会雑誌,8:1,2,64~紡,197フ
精密レプリカ法による修復物の観察
奥田禮一
東北大学歯学研究,4,1~13,197フ
ノソーhアマルガム修復物辺縁に見られた1年後の変化
奥田禮一,士川清人,斎藤義広,富田康則,和久本貞雄
歯界展望,51:1,103~112,1978
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寓 洞 形 態 と 合 着 の 考 え 方
一 臨 床 の 立 場 か ら ー
小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
歯 科 シ 十 ー ナ ル , 8 : 2 , 1 8 2 ~ 1 9 2 , 1 9 7 8
超 音 波 を 利 用 し た 歯 科 用 材 料 の 非 破 壊 材 質 検 出 装 置
小 松 正 志 , 加 藤 清 子 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄 , 青 柳 良 二 , 清 水 洋
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 5 : 2 , 1 4 5 ~ 1 5 4 , 1 9 7 8
ア マ ル ガ ム 修 復 物 辺 縁 の 臨 床 的 観 察
ノ ソ
h
士 川 清 人 , 富 田 康 則 , 斎 藤 義 広 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
東 北 大 学 歯 学 研 究 , 5 , 2 9 ~ 3 6 , 1 9 7 8
R e p r i c a  t e c h n i q u e  f o r  s c a n n i n g  e ] e c t T o n  m i c r o s c o p e  e x a m i n a t i o n  o f  o c c l u s a l
a m a l a g a m  m a T g i n s
Y a s u n o r i  T o m i t a ,  R e i i c h i  o k u d a ,  s a d a o  w a k u m o t o
J o u r n a l  o f  p r o s t h e t i c  D e n t i s t r y , 4 1 : 3 , 2 9 9 ~ 3 0 3 , 1 9 7 9
寓 洞 形 態 が 鋳 造 修 復 物 合 着 後 の セ メ ソ ト 厚 さ に 及 ぼ す 影 響 に つ い て
小 野 喬 , 山 崎 正 隆 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 2 : 1 , 7 8 ~ 8 3 , 1 9 7 9
寓 洞 形 態 が 鋳 造 修 復 物 合 着 後 の セ メ ソ 1 、 厚 さ に 及 ぼ す 影 響
奥 田 禮 一 , 小 野 喬 , 山 崎 正 隆 , 和 久 本 貞 雄
歯 界 展 望 , 5 6 : 1 , 5 7 ~ 6 3 , 1 9 8 0
コ ソ 求 ジ ッ ト レ ジ ソ 充 填 の 臨 床 成 績
久 保 田 稔 , 志 摩 修 , 加 藤 清 子 , 石 川 宏 , 涌 井 オ ー ロ ラ ・ ル ー カ ス ,
奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 3 1 , 7 3 ~ フ フ , 1 9 8 0
臨 床 実 習 に お け る 小 型 鋳 造 修 復 物 の 遠 隔 成 績
小 野 喬 , 山 下 純 江 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 3 : 3 , 5 5 4 ~ 5 6 1 , ] 9 8 0
臨 床 実 習 で 施 さ れ た フ マ ル ガ ム 修 復 物 の 遠 隔 成 績
士 川 清 人 , 井 上 良 子 , 真 壁 秀 幸 , 山 崎 正 隆 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 3 . 3 , 5 7 0 ~ 5 7 5 , 1 9 8 0
私 の 臨 床
一 鋳 造 収 縮 一
奥 田 禮 一
歯 界 広 報 , 4 2 : 4 , 1 7 ~ 2 3 , 1 9 8 1
4 9
5 0
5 6
5 7
5 1
認
5 3
5 4
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58 各種せ0こう系埋没材を用いた小型鋳造物の寸法精度
笹崎弘己,齋藤志二男,石川宏,小野喬,奥田禮一,和久木貞雄
日本歯科材料器械学会雑誌,38:1,104~11],1981
超音波パルス反射法による寓底残存象牙質厚さの測定
小松正志,奥田禮・ー
日本歯科保存学雑誌,24:2,225~233,1981
鋳造修復物の二汰ウ蝕とその予防
奥田禮一
歯科ジ十ーナル,14:1,39~43,19別
レシソ系修復物の二次疾患とその予防
奥田禮一
歯科ジャーナル,14:1,225~233,1981
ンリコンラバー印象法(分担執筆)
奥田禮一
歯科診療Q&A (六法出版),154~157, 1981
鋳造体の適合精度(分担執筆)
奥田禮・ー
歯科診療Q&A (六法出版),200~203,19別
鋳造修復物の適合精度とその改善法
第1報寓縁斜面の有無とすり合わせの時期
小野喬,山下純江,奥田禮・ー
日本歯科保存学雑誌,24:3,122~133,19別
超音波を利用した非破壊材質検出装置の口1腔内応用に関する研究
伊藤知子,小松正志,奥田禮一
日本歯科材料器械学会雑誌,38:3,398~405,1981
各種象牙質肇処理法によるレジソ系修復材料の適合精度(1)
笹崎弘己,小野喬,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,25:1,45~54, 1982
鋳造修復物の適合精度占その改善法
第2報各種すり合わせ用具の検討
小野喬,山下純江,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,25:1,弱~63,1982
超音波パルス反射法による歯の寓底残存象牙質厚さの測定
小松正志,奥田禮一,伊達和博,島田平八
非破壊検査,31:2,85~89,]982
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新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ V て
第 5 報 歯 科 用 大 型 鋳 造 物 の 製 作
佐 久 間 崇 之 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一
歯 科 材 料 ・ 機 械 , 1 : 4 , 3 2 6 ~ 3 2 7 , 1 9 8 2
前 歯 修 復 用 レ ジ ソ の 象 牙 質 壁 に 対 す る 適 合 状 態
一 光 重 合 レ ジ ソ に お け る レ プ リ カ S E M 観 察 一
瀬 戸 文 子 , 新 藤 佳 子 , 梅 津 雅 永 , 笹 崎 弘 己 , 小 野
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 6 : 2 , 4 7 3 ~ 4 8 3 , 1 9 部
鋳 造 修 復 物 の 適 合 状 態 と そ の 改 善 法
第 3 報 二 , ケ ル 系 合 金 の 改 善 法
奥 田 禮 一
佐 藤 秀 樹 , 小 野
え 粂
「 石 ] ,
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 6 : 2 , 4 8 4 ~ 4 8 9 , 1 9 8 3
超 音 波 に よ る 鋳 造 修 復 物 の 非 破 壊 撤 去
奥 田 禮 一 , 斎 藤 裕 志
歯 界 展 望 , 6 1 : フ , 1 3 4 1 ~ 1 3 5 0 , 1 9 8 3
超 音 波 振 動 に よ る 鋳 造 修 復 物 の 撤 去
斎 藤 裕 志 , 久 保 田 稔 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 6 : 2 , 4 5 5 ~ 4 6 0 , 1 9 8 3
鋳 造 修 復 物 の 非 破 壊 撤 去 法
奥 田 禮 一 , 齋 藤 裕 志
日 本 歯 科 医 師 会 雑 誌 , 3 6 : フ , 8 H ~ 8 1 5 , 1 9 8 3
異 種 合 金 の 鋳 接 法 に 関 す る 研 究
一 第 一 報 組 織 像 の 観 察 一
中 村 元 弘 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 佐 々 木 孝
歯 科 材 料 ・ 器 械 , 2 : 5 , 5 7 8 ~ 5 舗 , 1 9 部
シ ソ ポ ジ ウ ム 接 着 歯 学 の 現 状 と 将 来
歯 科 保 存 学 の 分 野 か ら
奥 田 禮 一
み も の く 歯 学 会 誌 , 1 4 : 1 , 2 , 6 ~ 8 , 1 9 8 3
ソ ナ ル コ ソ ピ ュ ー タ に お け る 歯 科 医 療 シ ス テ ム
奥 田 禮 一 , 小 松 正 志
歯 界 展 望 , 6 3 : 6 , 1 2 9 9 ~ B I 0 , 1 9 8 4
臼 歯 用 レ ジ ソ 修 復 材 と 歯 質 と の 接 着 ・ 接 合 に つ い て
奥 田 禮 一
T H E  D E N T A L , 2 : 5 , 7 1 3 ~ 7 1 8 , 1 9 8 4
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喬 , 奥 田 禮 一
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79 Characteristics of propionibacterium and Arachnia isolated from carious
dentine
Etsuro Hoshino, ToshiNki Horigome, Ryoko Kagawa, Akira Kaketa,
Reiichi okuda
歯科基礎医学会雑誌(Jpn. J. oral. Bi01.),26:1,276~279,1984
ウ蝕予防処置の効果につして
3年後の成績一
新藤佳子,笹崎弘己,香川良子,涌井オーロラ・ルーカス,石川宏,
山崎正隆,小松正志,小野喬,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,27:3,214~220,1984
Species ide址ification of LactobaciⅡUS, Bifidobacterium and Actinomyces
isolated hom human carious
Etsuro Hoshino, Toshiyuki Horigome, Ryoko Kagawa, Akira Kaketa,
Reiichi okuda
歯科基礎医学会雑誌(Jpn. J. oral. Bi01.),26:2,496~501,1984
Species ofidentification of Eubacterium, clostridium, and obligately anaerobic
Gram-positive cocd and Gram-negative rods isolated hom human carious
dentine
Etsuro Hoshino, Toshiyuki Horigome, Ryoko Kagawa, Akira Kaketa,
Reiichi okuda
歯科基礎医学会雑誌σPn. J. oral. Bi01.),26:2,538~542,1984
医院・病院管理への導入
奥田禮・ー
日本歯科医療管理学会雑誌,19:2,168~172,]985
セメソト合着の方法と修復物の装着状態その1.燐酸亜鉛セメソト
千葉陽信,小野喬,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,28:1,141~15],1985
鋳造修復物合着用セメソ粋こ関する研究
山崎正隆,坂本裕子,奥田禮・ー
日本歯科保存学雑誌,28:1,182~190,1985
臼歯部修復用複合レジソの疲労試験成領
斎藤修,齋藤弘志,遠藤達雄,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,28:2,657~672,1985
フ,イバースコープによる誤礁リーマーの摘出
小松正志,杉山優子,奥田禮一,大原秀一
みちのく歯学会雑誌,16:1,2,90~91,]985
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H B 肝 炎 患 者 の 印 象 , 模 型 消 毒 法
1 . 消 毒 法 と 模 型 の 表 面 性 状
涌 井 オ ー ロ ラ . ル ー カ ス , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 9 : 1 , 1 5 ~ 2 5 , 1 9 8 6
合 金 面 に 対 す る レ ジ ソ 系 セ メ ン ト の 接 着 強 さ
- 1 2 中 O A U - A g - p d 合 金 に お け る 表 面 処 理 効 果 一
瀬 戸 文 子 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 9 : 3 , 8 4 3 ~ 8 而 , 1 9 8 6
小 寓 裂 溝 填 塞 材 の 臨 床 応 用 上 の 問 題 点
奥 田 禮 一
歯 科 ジ 十 ー ナ ル , 2 4 : 6 , 7 4 7 ~ 7 5 4 , 1 9 8 6
歯 冠 修 復 用 コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ ①
コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ に 期 す る 、 の 一 材 料 特 性 一
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ  F , 1 2 : 1 , 6 6 ~ 6 9 , 1 9 8 6
象 牙 質 壁 と 接 着 性 複 合 レ ジ ソ の 適 合 状 態
( 3 )  6  力 月 及 ぴ 1 2 力 月 後 の 適 合 状 態
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 0 : 1 , 1 5 2 ~ 1 7 1 , 1 9 8 7
歯 冠 修 復 用 コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ ②
コ ソ 飛 ジ ッ ト レ ジ ソ に 期 す る 、 の 一 適 合 状 態 と 歯 髄 刺 激 一
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 : 2 , 5 6 ~ 5 9 , 1 9 8 7
歯 冠 修 復 用 コ ソ 求 ジ , ト レ ジ ソ ③
接 着 強 さ と 適 合 状 態
一 象 牙 質 処 理 と 接 合 材
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 : 3 , 5 4 ~ 5 9 , 1 9 8 7
歯 冠 修 復 用 コ ソ ポ ジ , , ト レ ジ ソ ④
接 着 強 さ と 適 合 状 態
一 適 合 状 態 と そ の 経 時 変 化 一
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 : 4 , 6 4 ~ 6 7 , 1 9 8 7
残 存 象 牙 質 の 厚 さ 及 び 象 牙 質 硬 さ の 測 定
小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
歯 科 ジ ャ ー ナ ル , 2 5 : 4 , 5 0 9 ~ 5 1 9 , 1 9 釘
即
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97 象牙質壁と接着性複合レジソの適合状態
4. clear丘INew Bond と GLUMAの効果につして
坂本裕子,笹崎弘己,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,30 ■,462~474,1987
可視光線重合型複合レジソ重合型複合レジソの疲労耐性,重合収縮ならびに
象牙質に対する接着強さ
工藤義之,斉藤邦浩,遠藤達雄,奥田禮一
日本歯利,保存学雑誌,30:2,487~四6,1987
歯冠修復用コソポジ,トレシソ⑤
コンポジットレジソ修復の臨床
奥田禮一
デソタルダイヤモソド,12:5,58~田,1987
98
99
100 コンポジ、,トレジソ修復と歯艦刺激
奥田禮一
クイソテッ七ンス,16:11,53~56,1987
リソ酸系高温鋳造用埋没材を応用した末ーセレソジャケ、,トクラウソの製作法
一製作法の概要とその臨床応用一
安藤申直,丹野雅仁,千葉智,奥田禮・ー
歯科技工,15:]0,1927~1308,19釘
開発中の鋳造システムによる純チタソ等高融合金鋳造の概要と現況
奥田禮・ー
歯科ジ十ーナル,26:6,933~939,1987
GLUMA法を用いたコソポジ"トレジソ修復法
第1報ビーグル犬による歯徹刺激試験
兼平正史,山中仁,奥田禮一
日本歯科保存学剣歸志,30:6,1588~1599,19釘
GLUMA法を用L、たコソ求ジットレジソ修復法
第2報短期臨床試験成績
小松正志,斎藤修,兼平正史,涌井オーロラ・ルーカス,笹崎弘己,
奥田禮一
東北大学歯学雑誌,6:2,121~131,1987
レジソ系修復材料の歯慌試験
奥田禮一,兼平正史
接着歯学,6:1,1~6,19釘
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象 牙 質 に 対 す る M M A - T B B  レ ジ ソ の 接 着 強 さ
グ ル タ ー ル ア ル デ ヒ ド , 塩 化 第 2 鉄 含 有 E D T A 溶 液 に よ る 前 処 理 効 果 一
浅 沼 慎 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 ● , 5 3 3 ~ 5 4 2 , 1 9 8 8
ア ー ク 融 解 ・ 加 圧 吸 引 鋳 造 機 の 試 作
3 . 純 チ タ ソ 鋳 造 体 の 表 面 ア ラ サ , 寸 法 制 度 及 び 変 形
佐 藤 秀 樹 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 . 5 , 1 3 3 0 ~ 1 3 4 1 , 1 9 8 8
ア ー ク 融 解 ・ 加 圧 吸 引 鋳 造 機 の 試 作
4 . 純 チ タ ソ 鋳 造 体 内 部 の 鋳 巣
佐 藤 秀 樹 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 : 5 , 1 3 4 2 ~ 1 3 5 7 , 1 9 8 8
コ ソ ポ ジ 、 , ト レ ジ ソ の 象 牙 質 へ の 接 着
一 我 々 の 臨 床 術 式 一
小 松 正 志 , 笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
歯 利 ・ ジ ャ ー ナ ル , 2 8 : 4 , 4 0 7 ~ 4 1 5 , 1 9 8 8
象 牙 質 壁 と 接 着 性 複 合 レ ジ ソ の 適 合 状 態
第 5 報 繰 り 返 し 荷 重 後 の 適 合 状 態 そ の 1
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 ] : 6 , 1 5 5 1 ~ 1 5 謁 , 1 9 8 8
歯 根 修 復 に 関 す る 研 究
第 1 報 純 チ タ ソ 面 へ の ヒ ト 歯 根 膜 由 来 細 胞 の 付 着 ・ 培 養
斎 藤 修 , 平 原 雅 通 , 斎 藤 素 子 , 笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一 他
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 : 6 , ] 5 9 7 ~ 1 6 H , 1 9 8 8
介 着 用 セ メ ソ ト の 疲 労 耐 性
遠 藤 達 雄 , 奥 田 礼 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 2  ■ , 2 7 3 ~ 2 7 8 , 1 9 8 9
チ タ ソ の 鋳 造
奥 田 礼 一
T h e  J o u r n a l  o t  D e n t a l  E n g i n e e r i n g , 8 9 , 春 , 1 ~ 1 4 , 1 9 8 9
レ ジ ソ 修 復 3 ~ 5 年 の 経 過 観 察 事 例 か ら
奥 田 礼 ・ ー
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ト , 1 4 : 5 , 2 4 ~ 2 9 , 1 9 8 9
臼 歯 朋 複 合 レ ジ ソ 硬 化 後 に お け る 経 時 的 な 機 械 強 度
笹 崎 弘 己 , 奥 田 礼 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 2 : 3 , 諦 7 ~ 6 0 4 , 1 9 8 9
1 1 5
1 0 7
] 0 8
1 0 9
1 1 0
1 1 1
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116象牙質に対する MMA-TBB レジソの接着強さ
第2報 Fea., GA,EDTA溶液による前処理効果補
工藤義之,小菅玲,遠藤達雄,小松正志,奥田礼一
日本歯科保存学雑誌,32:4,899~909,1989
教室で開発したチタソ鋳造システムとその臨床応用
奥田礼・ー
無門会会誌,53~而,1989
象牙質壁と接着性複合レジンの適合状態
第6報光重合型レジソにおける積層充填法と適合状態
笹崎弘己,奥田礼・ー
日本歯科保存学雑誌,32:6,1561~1572,1989
アーク融解・加圧吸引鋳造機の試作
9.メラミソ歯に対する純チタソ鋳造修復物の適合粘度
佐藤秀樹,松井明彦,奥田礼・ー
日本歯科保存学雑誌,32:6,1573~1578,1989
歯根修復に関する研究
第2報各種形状純チタソ面へのヒト歯根膜細胞培養機能発現
齋藤素子,岡部太一,齋藤修,笹崎弘己,奥田礼一,菅野恵美,清水
義信
日本歯科保存学雑誌,32 ●,1612~1621,]989
チタソ鋳造システムのB月発
奥田礼・ー
歯科技工,18 ■,918~921,]990
コソポジットレジンイソレーを考える
奥田礼一
日本歯科評論,57,79~88,1990
TWO-year clinica] observation of light-cured composite resin restorations
Plased with a dentinal bonding agent
Masashi Komatsu, Aurora wakui, Masahiko obara, Minoru Kubota,
Reiichi okuda
Quintessence lnteTnational,21:12,1001~1006,1990
複合レジソ修復物の象牙質に対する適合状態
一牛歯寓洞における各種ボソディソグ材と複合レジソの組み合わせによる
影響一
青栖峠己子,安倍敏,笹崎弘己,奥田礼一
日本歯科保存学雑誌,34 辻, H6~126,1991
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コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ イ ソ レ ー に 関 す る 研 究
( 第 1 報 ) 寓 壁 と の 接 合 状 態 と エ ナ メ ル か 縁 部 の 亀 裂
笹 崎 弘 己 , 奥 田 礼 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 4 : 1 , 5 4 ~ 6 4 , 1 9 9 1
牛 歯 の 加 齢 な ら び に 歯 種 が 象 牙 質 と レ ジ ソ 材 料 の 接 着 強 さ に 与 え る 影 縛
小 菅 玲 , 工 藤 義 之 , 遠 藤 達 雄 , 小 松 正 志 , 奥 田 礼 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 4  辻 , 2 0 3 ~ 2 0 8 , 1 9 9 1
歯 根 修 復 に 関 す る 研 究
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